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P rofessor Daniel Dombrowski's book is the first in the ever-growing field of A review of Daniel Dombrowski's Hartshorne and the Metaphysics ofAnimal animal rights literature to specifically Rights (Albany: S.U.N.Y. Press, 1987) address the metaphysical basis for the 
rights of nonhuman animals. Its importance as a 
seminal work should not be underestimated. 
Successfully making Hartshorne's metaphysics 
accessible to the general reader, Dombrowski also 
uses what Hartshorne says about God and animals 
to coherently defend philosophic vegetarianism. By 
grounding animal rights firmly in a metaphysical 
foundation, Dombrowski gives it a much needed 
legitimization, obviating the frequently repeated 
charges that moral rights are arbitrary and ficti-
tious. His clearly written study addresses integral 
metaphysical questions regarding the position of 
animals in the overall structure of the universe and 
the relationship between and the nature of both 
God and creatures. Dombrowski lucidly and force-
fully explains that whether an account of God's 
nature is one of loving concern or vengeful wrath 
or uncaring indifference, whether God is con-
ceived as completely separate from the world or 
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H a r t s h o r n e  a n d  t h e  M e t a p h y s i c s  o f A n i m a l  R i g h t s  
o p e r a t i n g ,  i n  p a r t ,  w i t h i n  i t  a r e  i s s u e s  t h a t  w i l l  h a v e  
a  d i r e c t  b e a r i n g  o n  t h e  t r e a t m e n t  t h a t  i s  o w e d  t o  
a n i m a l s .  I  w i l l  r e v i e w  h i s  r e m a r k a b l e  f e a t  o n  a  
c h a p t e r  b y  c h a p t e r  b a s i s .  
D i s p l a y i n g  a n  i m p r e s s i v e  g r a s p  o f  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  i n  h i s  f i r s t  c h a p t e r ,  D o m b r o w s k i  c o n t r a s t s  
H a r t s h o r n e ' s  t h e o r i e s  o f  G o d  a n d  a n i m a l s  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  w o r l d ' s  g r e a t  r e l i g i o n s .  H e  p e r s u a s i v e l y  
a r g u e s  t h a t  G o d ,  a s  d e p i c t e d  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  
i s  e i t h e r  i n d i f f e r e n t  t o  o r  f a v o r s  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  
a n i m a l s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  c h a p t e r ' s  m a n y  
s a l i e n t  q u a l i t i e s ,  i t  i s  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  b o o k  I  h a d  
t h e  m o s t  q u a r r e l  w i t h ,  s i n c e  i t s  p e r s u a s i v e n e s s  i s  i n  
p a r t  d u e  t o  a n  u n b a l a n c e d  p r e s e n t a t i o n  o f  s o m e  o f  
t h e  t h e o l o g i e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  o r d e r  t o  
s h o w  t h e  p r e f e r a b i l i t y  o f  H a r t s h o r n e ' s  p o s i t i o n  o n  
G o d  a n d  a n i m a l s ,  D o m b r o w s k i  o v e r e m p h a s i z e s  
C h r i s t i a n i t y ' s  n e g a t i v e  d o c t r i n e s  a b o u t  a n i m a l s  w i t h  
l i t t l e  m e n t i o n  o f  i t s  p o s i t i v e  d o c t r i n e s .  A l t h o u g h  
t h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  h e u r i s t i c  d e v i c e ,  i t  l e a v e s  t h e  
u n i n f o r m e d  w i t h  a n  u n e v e n  p i c t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  
d i s c u s s i n g  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  D o m b r o w s k i  d o e s  
n o t  m e n t i o n  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n i m a l s  
b e f o r e  h i s  f a l l ,  w h e n  m a n  w a s  d i r e c t e d  b y  G o d  t o  b e  
a  v e g e t a r i a n .  Y e t  e v e n  i n  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  h o w  t h e  
w o r l d ' s  r e l i g i o n s  v i e w  a n i m a l s ,  t h i s  p a s s a g e  h a s  
i m p l i c a t i o n s  t h a t  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d .  
D o m b r o w s k i  d o e s  m e n t i o n  A n d r e w  L i n z e y ' s  o b s e r -
v a t i o n  t h a t  a f t e r  t h e  f a l l  m e a t  e a t i n g  i s  " p e r m i t t e d  
o n l y  a s  a  c o n c e s s i o n  t o  h u m a n  s i n f u l n e s s , "  b u t  d i s -
m i s s e s  i t  a f t e r  a n  a l l  t o o  b r i e f c o n s i d e r a t i o n .  
T u r n i n g  t o  " t h e  i n t e l l e c t u a l  f r a m e w o r k  t h a t  s u p -
p o r t s  t h e  d o m i n a n t  C h r i s t i a n  v i e w  o f  a n i m a l s , "  
D o m b r o w s k i  a r g u e s  t h a t  A q u i n a s ,  t h e  b e s t  r e p r e -
s e n t a t i v e  o f  t h i s  v i e w ,  p r o v i d e s  " a  m e t a p h y s i c a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  t h e o l o g i c a l  b e l i e f  i n  h u m a n  
d o m i n i o n ,  n a m e l y ,  t h e  c o n t r o l  h u m a n  b e i n g s  h a v e  
o v e r  t h e i r  a c t i o n s ,  a  c o n t r o l  t h a t  a n i m a l s  l a c k . "  
D o m b r o w s k i  o f f e r s  a  s e r i e s  o f  t r e n c h a n t  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  A q u i n a s '  c l a i m .  Y e t  h e  n e g l e c t s  m e n t i o n i n g  
t h a t  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  A q u i n a s '  m e t a p h y s i c s  
w o u l d ,  i f  t a k e n  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n ,  l e a d  t o  a  
m o r e  r e s p e c t f u l  a c c o u n t  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  
a n i m a l s  t h a n  t h a t  w h i c h  i s  t r a d i t i o n a l l y  a s c r i b e d  t o  
h i m .  D u e  t o  h i s  p e r c e p t i o n  o f  A q u i n a s ,  
D o m b r o w s k i  u r g e s  u s  t o  a d o p t  t h e  F r a n c i s c a n  p o l e  
o f  C a t h o l i c  t h o u g h t  r a t h e r  t h a n  t h e  T h o m i s t i c  p o l e .  
I  a m  n o t  c o n v i n c e d  b y  h i s  a r g u m e n t ,  s i n c e  S t .  
F r a n c i s  d o e s  n o t  d r a w  a n  o n t o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  
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b e t w e e n  r o c k s ,  t r e e s  a n d  o x e n  w h e r e a s  A q u i n a s  
c l e a r l y  i n s i s t s  o n  s u c h  a  d i s t i n c t i o n .  H a p p i l y ,  
t h o u g h ,  D o m b r o w s k i ' s  r e f u t a t i o n  o f  c u r r e n t  t h e o l o -
g i a n s  d e f e n d i n g  t h e i r  p o s i t i o n  o n  m a n ' s  d o m i -
n a n c e  o v e r  a n i m a l s  i s  j u d i c i o u s l y  e x p o u n d e d .  
D o m b r o w s k i ' s  a c c o u n t  o f  t h e  E a s t e r n  r e l i g i o n s '  
v i e w s  o n  a n i m a l s  i s  v e r y  a b s o r b i n g ,  e x h i b i t i n g  c o n -
s i d e r a b l e  e r u d i t i o n .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  u n l i k e  
H i n d u i s m ,  w h i c h  o n l y  s p e c i f i e s  d u t i e s  a b o u t  
a n i m a l s , J a i n i s m  a n d  B u d d h i s m  a c k n o w l e d g e  d u t i e s  
t o  a n i m a l s .  G e n e r a l l y ,  t h e  m e r i t  o f  m o s t  E a s t e r n  r e l i -
g i o n s  i s  t h a t  t h e y  e n c o u r a g e  " u s  t o  s e e  h u m a n  
a f f i n i t y  t o  n a t u r e . "  D o m b r o w s k i  t h i n k s  t h a t  b y  c o m -
b i n i n g  t h e  i n s i g h t s  o f  S t .  F r a n c i s  w i t h  t h o s e  o f  
E a s t e r n  t h o u g h t  w e  w i l l  a p p r o a c h  H a r t s h o r n e ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a c e  o f  a n i m a l s  i n  c r e a t i o n  
a n d  h a v e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d .  T h e  
o v e r a l l  v i r t u e  o f  t h e  c h a p t e r  i s  t h a t  i t  d e m o n s t r a t e s  
w i t h  u n u s u a l  s e n s i t i v i t y  h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  G o d  a n d  c r e a t u r e s  i s s u e s  i n  d i f f e r e n t  p r a c -
t i c a l  e f f e c t s  d e p e n d i n g  o n  o n e ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h i s  
r e l a t i o n s h i p .  
T h e  f l o w  f r o m  t h e  f i r s t  c h a p t e r  t o  t h e  s e c o n d  i s  
a c c o m p l i s h e d  b y  p r e s e n t i n g  H a r t s h o r n e  a s  a  g r e a t  
s y n t h e s i z e r  b e t w e e n  " t h e  b e s t  i n s i g h t s  o f  W e s t e r n  
t h e i s m  a n d  E a s t e r n  p a n t h e i s m . "  H e  c o n t r a s t s  t h e  
c l a s s i c a l  t h e i s t i c  t e n e t s  t h a t  G o d  i s  o n e  b u t  n o t  
m a n y ,  b e i n g  b u t  n o t  b e c o m i n g ,  p e r m a n e n t  b u t  n o t  
c h a n g i n g  w i t h  H a r t s h o r n e ' s  " p a n e n t h e i s m , "  w h i c h  
h o l d s  t h a t  b o t h  k i n d s  o f  a t t r i b u t e s  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  d i v i n e  n a t u r e .  D o m b r o w s k i  a r g u e s  t h a t  
H a r t s h o r n e ' s  c o n c e p t i o n  o f  G o d  r e m o v e s  t h e  
l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  e n t a i l e d  b y  c l a s s i c a l  t h e i s m ' s  
i n s i s t e n c e  t h a t  G o d  l o v e s  t h e  w o r l d  a n d  i s  i n v o l v e d  
i n  i t  y e t  i s  s e p a r a t e  f r o m  i t  a n d  u n a f f e c t e d  b y  i t .  
C o n v i n c i n g l y ,  h e  c l a i m s  t h a t  " H a r t s h o r n e ' s  t h e o r y  
o f  G o d  a v o i d s  t h e  v a s t  c h a s m  b e t w e e n  C r e a t o r  a n d  
c r e a t u r e s  i n  c l a s s i c a l  t h e i s m  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  
t r a d i t i o n a l  W e s t e r n  b e l i e f  i n  a  p e r s o n a l  G o d  w h o  i s  
t h a t  t h a n  w h i c h  n o  g r e a t e r  c a n  b e  c o n c e i v e d "  ( p .  
3 9 ) .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n  i n  t h i s  
c h a p t e r  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  a n i m a l s  i s  t h a t  i n  
o r d e r  t o  e m u l a t e  a  G o d  w h o  a c t s  a s  a  p e r s u a d e r  
i n s t e a d  o f  a  t y r a n t  t o w a r d s  H i s  c r e a t i o n ,  h u m a n  
b e i n g s  w o u l d  h a v e  t o  a d o p t  a  b e n e v o l e n t  r a t h e r  
t h a n  a  c o e r c i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  a n i m a l s .  
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  a  c a s e  f o r  a n  i n t i m a t e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  G o d  a n d  c r e a t u r e s ,  i n  h i s  t h i r d  
c h a p t e r  D o m b r o w s k i  a r g u e s  t h a t  o n c e  w e  r e c o g n i z e  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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Hartshorne and the Metaphysics ofAnimal Rights 
our commonality with animals, we open the way for 
their "fair treatment" (p. 46). One of the most 
tired questions any animal rights advocate con­
fronts is, "Well, don't plants feel? How can one 
non-arbitrarily draw the line of moral concern at 
animals rather than plants?" Hartshorne's meta­
physics can address this question by taking into 
account the findings of the empirical sciences, 
findings which are relevant to any argument 
seeking to base rights upon a being's ontological 
status. Drawing on theories from contemporary 
physics, Dombrowski explains that cells are sen­
tient individuals, showing signs of sensitivity to the 
environment. Plants, like rocks, are multicellular 
organisms and so are sentient in their parts. But as 
a whole individual, a plant is not sentient, since it 
lacks a nervous system. It is the nervous system, 
composed of the only cells that endure throughout 
an individual's lifetime, that allows for the inter­
action between an animal's societies of cells. This 
interaction issues in a physiologically and psycho­
logically "supercellular individual," an individual 
per se, not just in each of its parts. In sum, the 
nervous system accounts for the difference 
between a plant, where only the cells are sentient 
individuals (Sl) and an animal, where the entire 
being is a sentient individual as well as its cells 
(S2). Although the lower form of sentieney found 
in plants and rocks supports the environmentalist's 
contention that the whole world is permeated with 
value, it is the higher grade sentieney of S2 that we 
have in common with other animals. Thus, unlike 
plants, animals fall within our moral concern 
"because they suffer, not simply because their cells 
suffer" (p. 43). In my view, Hartshorne's distinction 
between Sl and S2 is as crucial as his account of 
God for providing a metaphysical basis for the fair 
treatment of animals. 
Our commonality with other animals leads 
Dombrowski to ask, "If we, as subjects, value our 
experiences and hence are of value, why not the 
same to a lesser degree with other subjects with 
their own implicate order?" For Dombrowski, each 
individual that experiences its own existence has 
intrinsic value. Differing from Regan, he concludes 
the chapter by defending the idea of degrees of 
inherent value without yielding to the notion that 
beings of a higher value should exploit those of a 
lower value, unless in extreme circumstances. 
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Continuing this theme in the next chapter, one 
that many animal rights advocates may find the 
most controversial, Dombrowski argues that 
human commonality with animals is compatible 
with a doctrine of hierarchy of value. He claims 
that "A three-year-old is already beyond the mental 
level of one of the great apes." The superiority of 
human beings over animals is due to the fact that 
we enjoy the conscious understanding of our 
finitude as well as possessing other abstract abil­
ities. It may be objected that not all members of 
the human species have these abstract abilities, but 
Hartshorne, in a statement reminiscent of Darwin, 
insists that human superiority over nonhuman 
animals is not absolute but "largely a matter of 
degree." Agreeing with Hartshorne, Dombrowski 
notes the importance of a system of abstract 
symbols, for without it freedom is narrowly cur­
tailed. For instance, only a human being can 
choose to become a vegetarian or ignore argu­
ments for vegetarianism. Although the human 
being is the most free of animals, Dombrowski 
points out that she is also the most dangerous for 
her freedom permits her to act on the basis of self­
interest rather than ethical concern for others. 
The freedom to act on the basis of self-interest 
leads to Dombrowski's observation that only 
human beings can make metaphysical mistakes. 
Interestingly, he notes that animals may, in a way, 
be closer to metaphysical truth than humans some­
times are, since whereas humans frequently live in 
"their own world," animals, feeling God through 
His influence on them, "play their parts well" in 
relation to Him. Yet humans have the ability to 
advance beyond this feeling to worship, defined as 
"consciously" being aware of oneself as an indi­
vidual who is nonetheless a fragment of the whole 
of things" (p. 67). In a statement that should help 
to dispel any suspicion on the reader's part of 
speciesism, Dombrowski adds "those who live 
without worship are more like the nonhuman 
animals than those who live with it." One impli­
cation that can be drawn from such passages is that 
human beings are continuous with other animal 
species not only in marginal cases but also in 
ordinary cases when people fail to employ symbolic 
power. Thus the only quarrel I have with this 
chapter's conclusion, "that the development of a 
theory of human commonality with animals is not 
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H a r t s h o r n e  a n d  t h e  M e t a p h y s i c s  o f A n i m a l  R i g h t s  
n e c e s s a r i l y  t h e  t h e s i s  t h a t  h u m a n  b e i n g s  t r a n s c e n d  
a n i m a l s  i n  s o m e  i m p o r t a n t  w a y s , "  i s  t h a t  t h e  w o r d  
' s o m e '  s h o u l d  b e  i n s e r t e d  b e f o r e  ' h u m a n  b e i n g s . '  
I f  t h e  f o u r t h  c h a p t e r  m a y  b e  j u d g e d  t h e  m o s t  
c o n t r o v e r s i a l ,  t h e  f i f t h  c h a p t e r  m a y  b e  t h e  m o s t  
a p p r e c i a t e d  f o r  t h e  e x c e l l e n t  q u a l i t y  o f  i t s  a r g u ­
m e n t s  t h a t  a n i m a l s  d e s e r v e  r e s p e c t f u l  t r e a t m e n t .  
D o m b r o w s k i  r e a s o n s  t h a t  t h e  h u m a n  u s e  o f  
s y m b o l s ,  t h e  s a m e  f u n c t i o n  t h a t  s e t s  u s  a p a r t  f r o m  
t h e  r e s t  o f  c r e a t i o n ,  e n a b l e s  u s  t o  b e  e t h i c a l  b e i n g s .  
O n l y  h u m a n s  c a n  a s k  t h e m s e l v e s  " W h o s e  v a l u e s  
o u g h t  t o  g i v e  w a y  i n  t h e  c a s e  o f  c o n f l i c t ? "  A n  o f t e n  
v o i c e d  c r i t i c i s m  o f  t h e  a n i m a l  r i g h t s  p o s i t i o n  i s  t h a t  
i t  e i t h e r  p r e f e r s  a n i m a l s  t o  h u m a n s  o r  d e t r a c t s  f r o m  
h u m a n  w e l f a r e  b y  r e c o g n i z i n g  t h e  r i g h t s  o f  a n i m a l s .  
O f f e r i n g  a  p o w e r f u l ,  c o n v i n c i n g  a n d  o r i g i n a l  
a r g u m e n t ,  D o m b r o w s k i  r e s p o n d s  t h a t  e t h i c a l  
c o n c e r n  i s  n o t  " a  p i e  o f a  f i x e d  s i z e , "  s o  t h a t  " g i v i n g  
a  s l i c e  t o  a n i m a l s  w o u l d  d e n y  s o m e t h i n g  t o  a  
d e s e r v i n g  h u m a n  b e i n g . "  E t h i c a l  c o n c e r n  i s  
u n l i m i t e d .  B y  r e f u s i n g  t o  e a t  a n i m a l s  o r  k i l l  t h e m  
f o r  c l o t h i n g ,  e t c . ,  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  w e  a r e  
g i v i n g  a n i m a l s  s o m e t h i n g  r e s e r v e d  f o r  u s ,  b u t  
r a t h e r  " n o t  g i v i n g  t h e m  t h e  b l u d g e o n  o r  t h e  k n i f e  
o f  t h e  a b a t t o i r . "  
T h e  s a m e  s y m b o l i c  p o w e r  t h a t  a c c o u n  t s  f o r  
h u m a n  t r a n s c e n d e n c e  o v e r  a n i m a l s  e n a b l e s  u s  t o  
s e e  o u r s e l v e s  a s  " t r u s t e e s  f o r  a  c o s m i c  e n d . "  B u t  i f  
o u r  t r u s t e e s h i p  c a l l s  u p o n  u s  t o  l o v e  a l l  f o r m s  o f  
l i f e ,  h o w  c a n  w e  j u s t i f Y  t h e  f a c t  t h a t  i n  o r d e r  t o  e x i s t  
w e  m u s t  t r e a t  s o m e  o t h e r  c r e a t u r e s  a s  l e s s  
i m p o r t a n t  t h a n  o u r s e l v e s ?  H a r t s h o r n e ' s  a n s w e r  i s  
t h a t  v a l u e  i s  a  m a t t e r  o f  d e g r e e ;  i t  " w e a k e n s ,  a s  o n e  
g o e s  ' d o w n '  t h e  e v o l u t i o n a r y  s c a l e  f r o m  m a m m a l s  
o r  b i r d s ,  t o  f i s h ,  t o  o t h e r  s e a  c r e a t u r e s . "  H a r t s h o r n e  
a n d  D o m b r o w s k i  s h a r e  S i n g e r ' s  a d v o c a c y  o f  t h i s  
p o s i t i o n ,  w h i c h  n a t u r a l l y  i s s u e s  f r o m  b a s i n g  e t h i c s  
o n  t h e  m e t a p h y s i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  e v o l u t i o n a r y  
t h e o r y .  
H a r t s h o r n e  d i s c u s s e s  h i s  d e g r e e  o f  v a l u e s  t h e o r y  
i n  a e s t h e t i c  t e r m s ,  c l a i m i n g  t h a t  " e t h i c s  i s  s u b ­
s e r v i e n t  t o  a e s t h e t i c s . "  T h i s  s u g g e s t s  a  t e n s i o n  
b e t w e e n  h i s  v i e w s  a n d  t h o s e  o f  D o m b r o w s k i ,  f o r ,  i n  
m y  e s t i m a t i o n ,  H a r t s h o r n e ' s  a e s t h e t i c  v i e w  s e e m s  
m o r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h a t  o f  a n  e n v i r o n m e n t a l i s t  
t h a n  w i t h  t h a t  o f  a n  a n i m a l  r i g h t s  a d v o c a t e .  I n d e e d ,  
H a r t s h o r n e ' s  " r o u g h  o r d e r i n g  o f  v a l u e s "  p l a c e s  
w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a n d  a n i m a l s  l i v i n g  i n  t h e  
w i l d e r n e s s  a b o v e  c o n c e r n s  f o r  k i l l i n g  a n i m a l s  
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u n n e c e s s a r i l y  i n  l a b o r a t o r i e s  o r  f o r  t h e  t a b l e .  I  
s u s p e c t  t h a t  D o m b r o w s k i  d o e s  n o t  c o m p l e t e l y  a g r e e  
w i t h  H a r t s h o r n e  o n  t h i s  p o i n t ,  a l t h o u g h  t h e  d i s ­
a g r e e m e n t  i s  p r o p i t i a t e d .  
H o w e v e r ,  D o m b r o w s k i  a c k n o w l e d g e s  t h a t  h e  i s  
" u s i n g  H a r t s h o r n e  t o  d e f e n d  p h i l o s o p h i c  v e g e t a r i ­
a n i s m  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  
H a r t s h o r n e "  ( p .  3 ) .  A t t e m p t i n g  t o  " n a r r o w  t h e  g a p "  
b e t w e e n  t h e  t w o  p o s i t i o n s ,  h e  r e f e r s  t o  
H a r t s h o r n e ' s  v i e w  " t h a t  t h e r e  i s  a  n e w  l e v e l  o f  e x p e ­
r i e n c e  i n  a n i m a l s  n o t  f o u n d  i n  p l a n t s "  t o  a r g u e  t h a t  
H a r t s h o r n e  w o u l d  a g r e e  " t h a t  i t  i s  o n l y  p e r m i s s i b l e  
t o  e a t  a n i m a l s  i f  t h e y  a r e  t r e a t e d  i n  a  f a i r  w a y  w h i l e  
a l i v e "  a n d  a r e  k i l l e d  w i t h o u t  p a i n .  G i v e n  m o d e r n  
d e m a n d s  f o r  m e a t  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  u n l i k e ­
l i h o o d  t h a t  f a c t o r y  f a r m s  w i l l  d i s a p p e a r ,  
D o m b r o w s k i  i n s i s t s  t h a t  i f  w e  d o  n o t  w a n t  t o  b e  
i n v o l v e d  i n  p a i n  a n d  s u f f e r i n g ,  i t  i s  a  " p r a c t i c a l  
i m p e r a t i v e  t o  b e c o m e  a  v e g e t a r i a n . "  T h u s  
D o m b r o w s k i  c l a i m s  t h a t  a l t h o u g h  H a r t s h o r n e  d o e s  
n o t  m a k e  a n y  d e f m i t e  s t a t e m e n t  i n  f a v o r  o f v e g e t a r ­
i a n i s m , i t i s t h e  l o g i c a l o u t c o m e o f h i s  p o s i t i o n .  
D r a w i n g  o n  h i s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  
i n d i v i d u a l i t y  o f  a n i m a l s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  
v a l u e ,  D o m b r o w s k i  i n s i s t s  t h a t  h u m a n  c o n c e r n  w i t h  
s p e c i e s  o f  a n i m a l s  r a t h e r  t h a n  w i t h  i n d i v i d u a l s  i s  
b o t h  i r r a t i o n a l  a n d  b a s e d  o n  s e l f - i n t e r e s t .  H e  r e c ­
o n c i l e s  h i s  c o n c e r n  f o r  a n i m a l s  a s  i n d i v i d u a l s  w i t h  
t h e  m o r e  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  o f  H a r t s h o r n e  b y  
m e a n s  o f  s e v e r a l  c o g e n t  a r g u m e n t s .  F o r  i n s t a n c e ,  
h e  a g r e e s  t h a t  t h e  " g r e a t e s t  e v i l  w e  d o  t o  a n i m a l s  i s  
t o  d e s t r o y  t h e i r  h a b i t a t ,  b e c a u s e  t o  k i l l  a  w h o l e  
s p e c i e s  i s  t o  k i l l  m a s s i v e  n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l  
a n i m a l s . "  A n d  h e  l e v e l s  H a r t s h o r n e ' s  p r i o r i t y  f o r  
w i l d e r n e s s  a n d  w i l d l i f e  t o  h i s  m o r e  i n d i v i d u a l i s t i c  
c o n c e r n s  b y  n o t i n g  t h a t  o u r  w i l l i n g n e s s  t o  t r e a t  
d o m e s t i c a t e d  a n i m a l s  a s  " i n c r e m e n t s  o f  c a p i t a l  o n  
m o d e r n  f a c t o r y  f a r m s "  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r ­
s t a n d  " h o w  w e  w i l l  s h o w  a n y  m o r e  c o n c e r n  f o r  
a n i m a l s  i n  t h e  w i l d "  u n l e s s  t h i s  c o n c e r n  i s  b a s e d  o n  
s e l f - i n t e r e s t .  F u r t h e r ,  c o m b i n i n g  c o n c e r n  f o r  i n d i ­
v i d u a l  a n i m a l s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ,  D o m b r o w s k i  
m a i n t a i n s  t h a t  w e  m u s t  g i v e  u p  s o m e  o f  o u r  u n n e c ­
e s s a r y  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  i n  o r d e r  t o  s p a r e  b o t h  
i n d i v i d u a l  a n i m a l s ,  h u m a n  a n d  n o n h u m a n ,  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t  o n  w h i c h  a l l  d e p e n d .  
C h a p t e r s  s i x  a n d  s e v e n  d e a l  w i t h  H a r t s h o r n e ' s  
p r e d e c e s s o r s ,  P l a t o  a n d  W o r d s w o r t h ,  w h o ,  
a c c o r d i n g  t o  D o m b r o w s k i ,  b o t h  h a v e  v i e w s  a p p r o x i -
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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Hartshonae and the Metaphysics ofAnimal Rights 
mating panen theism. The fascinating study of 
these thinkers explains how panentheism enables 
us to take animal feelings seriously as elements in 
God's life and how a consideration of an animal 
body helps us understand God's nature. In the 
second chapter, Hartshorne was shown to conceive 
of God as involved in and affected by the pain and 
suffering of beings in the world. Since the only 
beings in the world that experience pain and suf­
fering as whole individuals are animals (both 
human and nonhuman) the harms inflicted upon 
them must be understood as being also inflicted 
upon God. Plato's Timaeus clarifies this interaction 
between the divine and non-divine natures. In this 
work. "the World Soul represents a society ofwhich 
the Demiurge is the one preeminent member, "just 
as the bodily cells of animals form a society "of 
which the mental part is preeminent" Since "every 
individual becomes, as it were, a brain cell directly 
communicating to the World Soul," every indi­
vidual influences it and is influenced by it Based 
on his vivid explication of the World Soul, 
Dombrowski establishes a historical precedent for 
his claim that the "ultimate structure of experience 
is social" and that love is ultimately grounded in 
God. These chapters show how the deepest insights 
of poetry and metaphysics merge into one pro­
found truth. 
Combining his previously expressed view that 
the "basic principle human beings must use when 
trying to understand others is to analogize with 
what we know ourselves to be" (p. 51) with 
Hartshorne's emphasis on aesthetics, Dombrowski, 
in chapter eight, turns to an aesthetic analogy to 
achieve an understanding of animals. This analogy 
allows us to penetrate more deeply the "God is 
love" doctrine, since, in a passage reminiscent of 
Augustine, Dombrowski argues that variety "is an 
aesthetic good, and not only for human beings, but 
for God and animals as well." The particular sort of 
aesthetic feeling Hartshorne has investigated is 
bird song. The variety of bird song makes it worth 
studying in itself, for what it can tell us about our 
own nature, and for what it can tell us about the 
Divine nature. 
Dombrowski has succeeded in showing that 
Hartshorne's conception ofGod is compatible with 
a belief in a God of love. But in what specific ways 
would a God of love require us to respond to the 
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suffering of animals? Dombrowski concludes the 
book by arguing that "a necessary, although not 
sufficient, condition for any fair treatment of 
animals" is vegetarianism (p. 133), a conclusion 
warranted by his previous arguments that animals 
are individuals having their own value, rather than 
merely instrumental value. But in our contem­
porary culture, in which meat eating is common­
place, Dombrowski considers our duty to be 
vegetarian as an act of nonsupererogatory saint­
liness. 
My summary cannot do justice to Dombrowski's 
exceptionally clear and profound treatment of 
many very complex themes in Hartshorne's meta­
physics, in animal rights, and in the relation 
between them. He is exceedingly well-versed in the 
areas of metaphysics, comparative religion, ethics, 
quantum mechanics, and evolutionary theory, as 
well as the whole of process philosophy. Some 
animal rights advocates may be dissatisfied by 
Dombrowski's defense of the ways in which human 
beings transcend animality, and some process 
philosophers may believe that he has pushed 
Hartshorne too far with his attempt to use process 
thought to provide a basis for philosophic vegetari­
anism. However, members of both schools of 
thought can benefit from a serious perusal of 
Dombrowski's book. His illuminating study will be 
a standard for everyone concerned with the rela­
tionship between metaphysics and anim~l rights for 
many years to come. 
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